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Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden .ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1969
Tilastollinen päätoimisto suorittaa vuosittain tiedustelun maalais­
kuntien palveluksessa marraskuussa olleiden henkilöiden palkoista»
Tiedot pyydetään jokaisesta kunnan palveluksessa olleesta viran­
haltijasta sekä kuukausipalkkaisesta työntekijästä ja toimihenki­
löstä, joka on saanut palkkaa koko marraskuulta. Tiedustelu ei kos­
ke tuntipalkalla työskennelleitä paitsi tuntiopettajia, oppilaita, 
harjoittelijoita, vain osalta marraskuulta palkkaa saaneita, eikä 
alle 18 vuotiaita.
Tilastoon sisältyvien palkansaajien lukumäärät ovat vuosina 1967 - 
1969 olleet seuraavats
¡Pääviranhaltijoiden, joiden viikkotyö-. Sivuviranhaltijoi-| 
| ¡aika ei ole normaalia lyhyempi, I den ja pääviran- j
¡1967 | 39 200 ; j |
h968 \ 41 167 t + 5 . 0  : + 10.1 i 4 567 l
l i ;  f ; „ :¡1969 1 41 168 0.0 : + 4.9 s 4 336 ;
Tiedusteluun jätti kaksi maalaiskuntaa vastaamatta. Häiden palve­
luksessa olevan päätoimisen kuukausipalkkaisen henkilöstön lukumää­
rä on n. 320 henkilöä. Sivutoimiset palkansaajat erotettiin tieto­
jen käsittelyssä muista palkansaajista. Henkilöt, joiden säännöl­
linen viikkotyöaika oli alle 25 tuntia sekä ne, joiden viikkotyö- 
aikaa ei ollut merkitty ja joiden kokonaisansio oli alle 300 mk, 
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opettajat, joiden opetusvelvollisuuden mukainen oppituntien määrä 
oli alle 5 tuntia viikossa merkittiin sivutoimisiksi. Taulussa L 
esitetään näiden ryhmien lukumäärää ja kokonaisnasioita yleisim­
pien ammattien osalta.
Kunkin henkilön osalta, tiedusteltiin syntymävuosi, sukupuoli, pal­
velussuhde, palkkausluokka, työhöntulovuosi, tai milloin se ei ol­
lut tiedossa ikälisään oikeuttavien palvelusvuosien lukumäärä, kou­
lusivistys tai suoritettu tutkinto, viikkotyöaika, ammatti, palkka- 
tekijöistä erikseen peruspalkka ikä- ja kalliinpaikanlisineen, eri­
laiset palkanlisät ja lisäpalkkiot sekä ylityökorvaukset.
Taulukoissa käytetty käsite keskiansio on laskettu aritmeettisena 
keskiarvona (palkkasumma/henkilöiden lukumäärä) palkkasummasta, 
mikä sisältää kaikki edellä luetellut palkkatekijät.
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmis­
tä. Taulukoissa on käytetty kahta pistettä (..) näillä kohden.
Taulukossa H kunnittain julkaistu "hallinto"-sarake käsittää ylei­
sen hallinnon,yleiset järjestelytehtävät, terveyden- ja sairaan­
hoidon sekä sosiaaliset tehtävät.
Taulukossa E käytetty kuntien suuruusluokkajako on tehty ryhmittä­
mällä kunnat vuoden 1968 alussa henkikirjoitetun väestön lukumää­
rän mukaan.
Taulukkoluettelo °
A. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat hallin­
nonaloittain marraskuussa 1969
B. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilas- 
toalueittain marraskuussa 1969
C. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä niiden kuukausipalkkaisten 
työntekijöiden ja toimihenkilöiden, joiden palkkaus on palkkaus­
luokkien mukainen, lukumäärät palkkausluokittaan marraskuussa 
1969
D. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden lukumäärät ja keskiansiot ammatin ja sukupuolen mu­
kaan marraskuussa 19&9
E. . Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden keskiansiot kunnan suuruusluokan ja ammatin mukaan 
marraskuussa 1969
E. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja sukupuolen mu­
kaan marraskuussa 19^9
G. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden keskiansiot tutkinnoittain ja ikä­
ryhmittäin marraskuussa 196 9
H. Viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden luku- 
mä,ärät ja kokonaisansiot (1000 mk) maalaiskunnissa hallinnon­
aloittain marraskuussa 19&9
I. Maalaiskuntien viranha.ltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokittain palve­
lussuhteen mukaan marraskuussa 1969
J. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ikäryhmittäin marras­
kuussa 1969
K. Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnte­
kijöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät palvelusvuosiryhmittäin 
marraskuussa 1969
L. Maalaiskuntien viranhaltijoid.en sekä niiden pääviranhaltijoiden 
ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden, joi­
den työaika on normaalia lyhyempi lukumäärät, palkkasumma ja 
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B^ . Maalaiskuntien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tilasto- 
alueittain marraskuussa 1969
Tilastoalue Lukumäärä fo Kokonaisansio $
1000 mk
Päävirkaiset ja -toimiset, 
joilla on täyspituinen 
työaika
Uusimaa 4 043 9.8 4 861 10 ,1
Varsinais-Suomi 2 529 6,1 3 007 6.2
Ahvenanmaa 124 0.3 155 . 0.3
Satakunta 1 818 4.4 2 081 4.3
Etelä-Häme 2 682 6.5 3 019 6.2
Tammermaa 2 985 7.3 3 429 7.1
Kaakkois-Suomi 2 246 5.5 2 539 5.3
Keski-Suomi 2 602 6.3 2 987 6.2
Etelä-Savo 2 833 6.9 3 134 6.5
Pöhjois-Savo 2 778 6.7 3 265 6.8
Pöhjois-Karjala 2 724 6,6 3 120 6.4
Etelä-Pohjanmaa 3 571 8.7 4 178 8.7
Keski-Pohjanmaa 2 471 6.0 2 907 6.0
Pöhjois-Pohjanmaa 2 224 5.4 2 735 5.7
Kainuu 1 967 4.8 2 367 4.9
Lappi 3 571 8.7
/
4 471 9.3
Yhteensä 41 168 100.0 48 255 100.0
Päävirkaiset ja -toimiset, 
joilla on lyhennetty työ­
aika, sivuvirkaiset ja 
-toimiset 4 336
Kaikkiaan 45 504
C. Maalaiskuntien viranhaltijoiden sekä niiden kuukausipalkkais­
ten työntekijöiden ja toimihenkilöiden, joiden palkkaus on 
palkkausluokkien mukainen, lukumäärät palkkausluokittain 
marraskuussa 1969
Palkkausluokka Henkilöiden lukumäärä cfi°
A 1 1 943 5.5
A 2 742 2.1
A 3 942 2.7
A 4 854 2.4
A 5 416 1 .2
A 6 480 1.4
A 7 559 1.6





A 10 3 597 10.3
A 11 439 1.2
A 12 536 1.5
A 13 374 1.1
A H 1 039 3.0
A 15 • 654 1.9
A 16 936 2.7
A 17 973 2.8
A 18 338 1 . 0
A 19 3 174 9.1
A 20 10 684 30.5
A 21 2 852 8 . 1
A 22 684 2.0
A 23 333 1 . 0
A 24 394 1.1
A 25 199 0.6




A 28 81 0.2
A 29 66 0.1
A 30 138 0.4
A 1 - A 30 34 988 99.9
B 1 - B 8 54 0.1
Yhteensä 35 042 100.0
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400 - 499 
500 -  599 
600 - 699 
700 -  799 
800 - 899 
900 - 999 
1000 -1099 




































Lukumäärä $ Lukumäärä fo Lukumäärä io io-
summa
55 0.2 900
82 0.3 1 715
142 0.5 2 501
612 2.0 2 763
1 916 6.4 1 832
2 056 6.8 672
2 111 7.0 270
1 732 5.8 133
1 670 5.6 80
2 108 7.0 53
2 110 7.0 54
2 724 9.1 36
4 513 15.0 20
2 965 9.9 25
1 987 6.6 19























30 035 100.0 11 133
8.1 955 2.3 2 .3
15.4 1 797 4.4 6.7
22.5 2 643 6.4 1 3 .1
24.8 3 375 8.2 2 1 .3
16.5 3 748 9.1 30.4
6.0 2 728 6.6 37.0
2.4 2 381 5.8 42.8
1.2 1 865 4.5 47.3
0.7 1 750 4.3 51.6
0.5 2 161 5.2 56.8
0.5 2 164 5.3 62.1
0.3 2 760 6.7 68.8
0.2 4 533 11.0 79.8
0.2 2 990 7.3 87.1
0.2 2 006 4.9 92.0
0.1 1 088 2.6 94.6
0.2 722 1.8 96.4
0.1 420 1.0 97.4
- 228 0.6 98.0
0.0 179 0.4 98.4
0.0 125 0.3 98.7
0.0 102 0.2 98.9
0.1 62 0.2 99.1
0.0 65 0.2 99.3
0.0 55 0.1 99.4
- 29 0.1 99.5
0.0 57 0.1 99.6
- 26 0.1 99.7
0.0 51 0.1 99.8
- 13 0.0 99.8
- 21 0.1 99.9
- 11 0.0 99.9
0.0 7 0.0 99.9
0.0 6 0.0 99.9
- 4 0.0 99.9
- 4 0.0 99.9
- 1 0.0 99.9
0.0 36 0.1 100.0
00.0 41 168 100.0
Ikäryhmä, vuosia Lukumäärä % %-summa
Alle 2 0 289
2 0  - 24 3 785
25 - 29 6 006
50 - 34 7 096
35 - 39 6 797
40 - 44 5 717
45 - 49 4 378




Yli 54 3 875
Tuntematon 198














1 0 0 . 0
*f - 31 -
rt
1. Työhöntulovuoden Lukumäärä $
perusteella laskettu
4 tai vähemmän 15 011 48.6
5 - 9 6 825 22.1
10 - 14 4 340 14.1
1 5 - 1 9 2 550 8.3
CM1
OC
\J 1 367 4.4
25 - 777 2.5
Yhteensä 30 870 100.0
Tuntematon 1 270
Kaikkiaan 32 140
2. Ikälisään oikeuttavien 
palvelusvuosien perus­
teella laskettu
4 tai vähemmän 1 266 14.0
5 - ' 9 2 331 25.8
1 0 - 1 4 2 010 22.3
15 - 3 421 37.9
Yhteensä 9 028 100.0
3. Kohdat 1 ja 2 yhdis­
tettynä
4 tai vähemmän 16 277 40.8
5 - 9 9 156 22,9
10 - 14 6 350 15.9
15 - 8 115 20.4





L» Maalaiskuntien sivuviranhaltijoiden sekä niiden pääviranhaltijoiden ja 
kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden, joiden työaika on 
normaalia lyhyempi, lukumäärät, palkkasumma ja keskimääräinen viikkotyö- 
aika ammateittain marraskuussa 1969.
Ammatti i Sivuvirka tai -toimi
[Luku- ;Palkka- Xeskim. 
¡määrä ¡summa Jviikko- 
I________| mk______j työaika
| Päävirka tai -toimi lyhen-|
; netyllä työajalla_________ j
iLuku- i Palkka- iKeskim. i 
¡määrä j summa jviikko- 





































31 3 945 10 - - -
178 12 402 7 -
- - _ 11 5 486 24
10 1 789 - - - -
21 4 384 7 58 24 544 20
11 2 892 7 35 16 289 13
101 H 656 13 - -
~ — - 10 2 208 22
11 1 978 21 78 18 269 24
- - 45 11 195 26
29 6 724 23 117 34 196 27
40 5 518 5 [ m -
409 80 823 6 59 19 795 9
26 3 099 4 - -
53 5 021 16 - - -
- - - 18 9 627 12
43 6 221 10 - -
- - - 10 6 059 19
13 4 952 23 ■ - _ -
23 2 615 7 - “ -
219 46 474 ■ 17 - -
30 8 680 10 - • -
24 16 501 11 -
274 46 365 18 398 105 819 23
600 148 038 22 137 35 052 24
14 2 688 30 -
14 3 722 22 -
118 24 997 14 -
14 1 052 9 -
- - 16 5 203 29
95 17 194 13 45 13 861 31
4 6 6 238 9 -
32 3 750 9 - -
74 19 724 6 353 1 30 182 9
212 62 825 • • 181 633 107 • •
765 565 267 1 571 1 070 892Yhteensä
